PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA PANGKALAN PANDUK 






 3.1 Jenis Penelitian 
 Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskritif dengan pendekatan 
kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam 
lingkungan hidupnya, berintegrasi dengan mereka serta berusaha memahami bahasa 
dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Metode deskritif adalah metode dalam 
meneliti suatu kelompok manusia suatu obyek suatu kondisi sistim pemikiran ataupun 
suatu kelas peristiwa sekarang. 
 Tujuan deskritif ini untuk membuat deskriptif atau gambaran, atau lukisan 
secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat dan 
hubungan antara informasi yang diselidiki. Pada penelitian ini, penulis mencoba 
membuat sebuah deskriptif mengenai partisipasi masyrakat dalam pelaksanaan 
program pembangunan desa pangkalan panduk kecamatan kerumutan kabuupaten 
pelalawan. 
3.2 Lokasi Penelitian 
 Adapun lokasi penelitian ini adalah bertempat di Desa Pangkalan Panduk 
Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. karena menurut penulis masalah yang 




disebabkan karena wilayah Desa Pangkalan Panduk dekat dari kecamatan, tetapi 
pembangunan yang terjadi di wilayah Desa Pangkalan Panduk tidak seperti desa yang 
lainnya yang justru berada jauh dari kecamatan.   
3.3 Informen  penelitian 
 Dalam pengumpulan informasi, yang menjadi sumber informasi dalam 
kegiatan penelitian ini adalah Kepala Desa sebagai informasi kuci, dan kemudian 
informasi berikutnya ialah, Kasis Ekbang kantor camat, kaur Desa, Ketua LPM, 
Ketua BPD, Tokoh Masyrakat, Ketua Pemuda, Ketua RW, Ketua RT, Serta dari 
Masyarakat Pangkalan Panduk sendiri. 
3.4 Jenis Dan Sumber Data 
 3.4.1 Data Primer 
 Peneliti mengunakan wawancara untuk mendapatkan informasi langsung 
tentang Partisipasi Masyrakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa 







Tabel 3.I  
Informan Penelitian 
No Informasi Jumlah  
1 Kepala Desa 1 
2 SekDes 1 
3 Ketua LPM 1 
4 Ketua BPD 1 
5 Ketua Pemuda 1 
6 Ketua RT 4 
7 Ketua RW 2 
8 Tokoh Masyarakat 2 
9 Beberapa Masyrakat 6 
 Jumlah  19 
 Sumber data: data olahan penelitian tahun 2017 
1.4.2 Data Skunder 
Sumber data ini dapat diperoleh dari pustaka jurnal atau laporan-
laporan terdahulu serta pihak-pihak yang berkaitan yang memberikan 
informasi yang dibutuhkan seperti: 
1. Buku-buku tentang partisipasi masyrakat dalam pembangunan 
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa 
3. Koran dan surat kabar 




3.5 Teknik Pengumpulan Data 
 3.5.1 Wawancara 
  Adapun dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan yaitu tentang 
Partisipasi Masyrakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Pangkalan 
Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. 
1.5.2 Observasi 
 Adapun yang di observasi dalam recana penelitian ini yaitu Partisipasi 
Masyrakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Pangkalan Panduk 
Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. yang dilakukan di Pangkalan Panduk. 
1.5.3 Dokumentasi 
 Mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk memperoleh data  yang 
berhubungan dengan penelitian ini. Data tersebut diperoleh melalui pengamatan, 
pencatatan, dokumentasi drngan cara mengumpulkan data dan menghimpun dan 
menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, serta foto-foto. 
3.6 Analisis Data  
 Analisis data yang digunakan adalah analisis data bersifat penalaran mengenai 
fenomena-fenomena yang akan diteliti, setelah data dikumpulkan melalui teknik 
obsevasi dan wawancara kemudian penulis menganalisa data secara deskriptif. 
Analisis dalam penelitian ini digunakan prinsip analisis kualitatif, yaitu metode 
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penelitian ini menunjukan pada prosedur riset yang menghasilkan kualitatif, yaitu 
diuraikan dalam bentuk kalimat kemudian ditarik kesimpulan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
